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“Of all the emotions that are likely to reduce our ability to be helped, to reach out to others 
and to treat ourselves with compassion, shame is the most important and destructive.” 
 
(Paul Gilbert gjengitt i Fladby 2004:41). 	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1 Innledning 
 
1.1 Bakgrunn for oppgaven 
Våren 2014 var jeg i praksis på DIXI Ressurssenter mot voldtekt, som er et lavterskeltilbud 
for personer utsatt for seksuelle overgrep samt deres pårørende. Her var jeg som praktikant fra 
januar til juni 2014, og har siden det vært ansatt på senteret. Mine arbeidsoppgaver består 
først og fremst av individuelle samtaler og oppfølging av både utsatte og pårørende. Siden 
februar 2015 har jeg også vært gruppeleder for en samtalegruppe for overgrepsutsatte jenter i 
alderen 16 til 24 år.  
 
I denne sammenhengen er det noe som har slått meg som svært krevende og, ikke minst, 
ødeleggende for den utsatte. Det er en faktor som også er krevende for meg som hjelper: 
Skamfølelsen. Jeg opplever dette som utfordrende å jobbe med i den individuelle 
oppfølgingen med de utsatte, og det preger også gruppedialogen. Skammen var derfor temaet 
jeg fra starten av ønsket å undersøke nærmere. Gjennom fokus på skammens funksjon, samt 
tall fra en sentral undersøkelse, har jeg videre blitt opptatt av de som ikke ”fanges opp” av 
steder med direkte fokus på overgrepsproblematikken, men som gjerne møtes gjennom andre 
instanser i hjelpeapparatet. Forfatter og terapeut Marie Farstad starter boken sin, Skammens 
spor, med et sitat fra Olav Duun: ”Skammen er vondare enn noko anna vondt.” (2014:29). 
Om en tenker på skam og seksuelle overgrep sett opp mot hverandre, kan dette gjerne høres 
voldsomt ut. Er skammen overgrepets vondeste konsekvens? Dette spørsmålet er blant det 
oppgaven tar for seg.  	  
1.2 Valg av tema 
I Norge antas det at mellom 8000 og 16000 personer utsettes for voldtekt årlig (Østby 
2012:7). I en nasjonal omfangsundersøkelse fra 2014 fremkommer det at omtrent 10 % av 
norske kvinner utsettes for voldtekt i løpet av livet, og en av tre forteller aldri noen om sin 
opplevelse (Thoresen og Hjemdal:14). Skamproblematikken kan være en medvirkende årsak 
til dette, noe som også er i tråd med teori på området (Anstorp, Hovland og Torp 2003; 
Farstad 2014; Patterson, Greeson og Campbell 2009; Vidal og Petrak 2007; Wyller 2001a). 
Samtidig kan overgrepene ha alvorlige følger, noe som synliggjøres gjennom dette sitatet 
hentet fra omfangsundersøkelsen: 
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Vold i nære relasjoner er en belastning for individet og et problem for samfunnet. 
Bruk av vold er i strid med norsk lov, og et angrep på grunnleggende 
menneskerettigheter. Både fysisk vold, seksuell vold og psykologisk vold har 
helsemessige, sosiale og samfunnsøkonomiske konsekvenser. (Hjemdal og Thoresen 
2014:13). 
 
For å minimere de overnevnte konsekvensene kan det være nødvendig med hjelp, og å tie om 
hendelsen kan gjøre det vanskeligere å få hjelpen som trengs. 
Oppgavens tema er seksuelle overgrep og skam, og bakgrunnen for den valgte tematikken er 
både egne erfaringer fra praksis, samt kjennskap til forskning på feltet. Jeg registrerer at 
mange som er utsatt for seksuelle overgrep finner det vanskelig å fortelle om sin opplevelse. 
Dette kan ha ulike grunner, hvor skammen kan være en viktig faktor. Det kan også tenkes at 
sosialarbeidere ikke har tilstrekkelig kunnskap på dette området, og ikke i stor nok grad går 
inn i samtaler omkring overgrepstematikken i møte med brukere (Skjævesland 2012). Det 
gjelder dog ikke bare sosialarbeidere, men også andre profesjonelle som møter utsatte. Å ikke 
gå inn i dette kan vanskeliggjøre bearbeiding av hendelsen, samt føre til symptombehandling. 
En gir hjelp til det som er det synlige problemet, men ikke den egentlige årsaken (Juhler 
2015). Som vist ovenfor kan overgrep resultere i helsemessige, sosiale og 
samfunnsøkonomiske problemer. Det å bli møtt på en god måte i forhold til problematikken 
rundt overgrep og skam er viktig (Anstorp, Hovland og Torp 2003:16), og kanskje kunne økt 
kunnskap bidratt til å gjøre sosialarbeidere mer utrustet til dette.  
 
1.3 Avgrensning og problemstilling  
Den største gruppen av overgrepsutsatte er kvinner mellom 15 og 24 år (Thoresen og Hjemdal 
2014:88). Alder og kjønn vektlegges ikke særlig i oppgaven, men det vil likevel være denne 
gruppen oppgaven i hovedsak omhandler. Det betyr at jeg ikke vil vektlegge overgrep mot 
barn, menn, eldre og funksjonshemmede på en spesiell måte. Særlig overgrepsutsatte barn og 
funksjonshemmede behøver en noe annen tilnærming, blant annet grunnet lovverket. Til tross 
for dette kan det tenkes at mye av det oppgaven omtaler også er aktuelt i møte med disse 
gruppene. Problemstillingen avgrenses til sosialarbeideren som den profesjonelle, men dette 
vil også kunne være relevant for andre profesjoner i hjelpeapparatet. Jeg har imidlertid valgt å 
sette likhetstegn mellom sosialarbeider og sosionom, og vil i hovedsak benytte meg av 
begrepet sosialarbeider i oppgaven. 
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Flere forhold kan være med å påvirke den utsattes situasjon og eventuelle skam. I en ny 
undersøkelse av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) fant en at 
flere voldsutsatte opplevde at andre trakk seg vekk fra dem etter voldshendelsen, samt tilla 
dem skyld for det som hadde hendt. Det ble funnet sterke sammenhenger mellom slike 
mekanismer og i hvilken grad den utsatte følte skam og skyld (Myhre, Thoresen og Hjemdal 
2015:112). Holdninger i samfunnet kan påvirke gjennom gradering av hendelser; hva som 
uttrykkes rundt hva en voldtekt er og hvem som er et ”verdig” offer (Fladby 2004:80; 
Laugerud 2007:51). Blant annet gjennom media kan en få inntrykk av at overgrepsutsatte må 
ta litt av ansvaret selv. Dette kan tenkes å være faktorer som kan øke skamfølelsen hos 
utsatte, særlig i tilfeller etter hendelser som ikke passer under det som i samfunnet gjerne ses 
som en ”ekte” voldtekt, en overfallsvoldtekt (Laugerud 2007:51). Seksuelle overgrep er også 
et tabubelagt område (Østby 2012:70). Problemet blir derfor ofte usynliggjort og ikke snakket 
om (Leira 2003:153). I tillegg til at dette vil kunne påvirke den utsatte, kan også 
sosialarbeideren påvirkes av samfunnets holdninger (Ylvisaker 2014:79).  
 
Tross de ytre forholdenes mulige innvirkning på den utsatte, vil ikke dette tillegges mye 
oppmerksomhet i oppgaven. Fokuset rettes hovedsakelig mot de indre prosessene hos den 
utsatte og hvordan skammen påvirker den skamfulle. Vi vet ikke hvem, men må være åpne 
for at mange har vært utsatt for overgrep. Det jeg er opptatt av er hva vi som profesjonelle 
trenger av kunnskap for å forstå skammen, og hvordan man i møte med utsatte kan legge til 
rette for at overgrepstematikken kan tas opp, for slik å starte en bearbeidingsprosess. Jeg har 
derfor valgt følgende problemstilling:  
 
Hvordan kan sosialarbeideres kunnskap om skam bedre overgrepsutsattes møte med 
hjelpeapparatet i forhold til videre bearbeiding? 
 
 
For å besvare problemstillingen er det noen områder jeg tenker er viktige å se på, og stiller 
meg følgende spørsmål: -­‐ Hva fører overgrepet til? -­‐ Hvordan påvirker skammen?  -­‐ Hvordan møter man skammen på en hensiktsmessig måte?   -­‐ Hvorfor skam etter seksuelle overgrep? 
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1.4 Relevans for sosialt arbeid 
De fleste undersøkelser rundt tematikken viser til seksuelle overgrep som et stort 
samfunnsproblem (Pape og Stefansen 2004:81). Rapporten Den skjulte volden? viste 
tendenser til problemopphoping blant overgrepsutsatte. Sosialhjelpsklienter, arbeidsledige og 
uføre hadde i større grad enn andre vært utsatt for seksuell vold. Det samme gjelder kvinner 
med lav utdanning, dårlig råd og med svakere sosiale nettverk (Pape og Stefansen 2004:98-
100). Dette tyder på at en i sosialfaglig arbeid, med stor sannsynlighet, vil kunne møte 
overgrepsutsatte. 
 
Omfangsundersøkelsen fant derimot at få av de utsatte blir ”fanget opp” (Thoresen og 
Hjemdal 2014:14). I Folkehelsemeldingen, st.meld. nr 34 (2012-2013), uttrykkes et ønske om 
at ansatte i helse- og omsorgstjenester skal være mer aktiv i å avdekke overgrepshendelser, da 
de har gode muligheter til dette gjennom samtale og andre undersøkelser (135). Her kan 
muligens kunnskapsgrunnlaget vanskeliggjøre, og Handlingsplan mot voldtekt 2012-2014 
påpeker muligheten for at sosialarbeidere og andre profesjonelle ikke har tilstrekkelig 
kunnskap om seksuelle overgrep (2012:22). 
Ulike offentlige instanser, som også kan være arbeidssteder for sosialarbeidere, beskrives i 
handlingsplanen som sentrale for utsatte. Blant annet nevnes overgrepsmottaket, 
spesialisthelsetjenesten, barnevernet, familievernkontorene og NAV (2012:21). Oppgaven 
retter seg imidlertid ikke inn mot et spesifikt arbeidssted, men fokuserer på relasjonen mellom 
sosialarbeideren og den andre, uavhengig av sted. Den store sjansen for å møte 
overgrepsutsatte gjør tematikken svært relevant for sosialt arbeid. Hvordan man møter den 
utsatte kan i stor grad påvirke personens videre liv.  
	  
1.5 Oppgavens oppbygning  
Kapittel to er oppgavens metodekapittel, hvor fremgangsmåten for arbeidet som er gjort 
beskrives. Deretter følger kapittel tre, teoridelen, hvor skam og seksuelle overgrep belyses, 
blant annet gjennom spørsmålene nevnt i forbindelse med problemstillingen. Jeg vil redegjøre 
for begrepenes betydning, se på sammenhenger mellom disse og hvordan dette kan påvirke 
det sosialfaglige arbeidet. Deretter følger kapittel fire som er en drøfting av teorien opp mot 
den valgte problemstillingen. Til slutt vil jeg i kapittel fem avrunde oppgaven med en 
oppsummering og konklusjon, for å vise til den kunnskapen arbeidet med tematikken har gitt 
meg.  
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2 Metode 
I følge Dalland ses metode som en bestemt vei mot et mål (2012:114). Metoden benyttet i 
denne oppgaven har vært veien mot å svare på den valgte problemstillingen. Jeg vil belyse 
fremgangsmåten, hvilke litteratur jeg har valgt og hvorvidt kildene er relevante. Denne 
oppgaven er et litteraturstudium, og baseres på det andre har publisert omhandlende den 
valgte tematikken. Metoden gir mulighet til å gå i dybden på et tema og finne sammenhenger 
mellom hva ulike kilder presenterer (Jacobsen 2013:54). En svakhet kan imidlertid være at 
gjennom prosessen vil data og litteratur tolkes, slik at en kan bevege seg noe bort fra den 
opprinnelige meningen (Dalland 2012:73).  
 
2.1 Forforståelse  
Dalland forklarer at det er viktig å vise til ens forståelse av en tematikk allerede før en starter 
å jobbe med en tekst. Dette kan ha noe å si for hvordan en går frem, hvilke kilder en velger og 
lignende (2012:118). 
  
Skamproblematikken blir ofte aktualisert i min praksis. Jeg har blant annet en forståelse av at 
det er urettferdig at skammen ”plasseres” hos den utsatte, da jeg mener at det er overgriper 
som skal ”eie” skammen. Dette tror jeg er med å farge hvordan jeg leser litteraturen og 
hvordan oppgaven formes. Likevel har jeg mange spørsmål når det kommer til skam, og 
utover å vite at den er der, så stiller jeg meg undrende til hvorfor den er der og hvordan vi kan 
møte den på en god måte. Samtidig tenker jeg at for få fagfolk, inkludert sosialarbeidere, har 
nok kompetanse i møte med utsatte. Mitt inntrykk er at for mange unngår å ta tak i 
overgrepstematikken, selv i situasjoner hvor jeg mener det burde ha blitt gjort. Jeg ser dette 
som svært viktig, og oppgaven er dermed en del av mitt forsøk på å finne ut hva som må til 
for at flere overgrepsutsatte skal bli møtt, tross skammen. Min forforståelse kan ha preget 
valget av kilder, at jeg har forsøkt å finne litteratur som støtter opp under mine antagelser. 
Derimot har jeg ikke i litteratursøkingen kommet over noe som jeg bevisst har valgt å unngå å 
bruke, grunnet at det ikke ”taler min sak”.  
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2.2 Presentasjon av litteratur og kildekritikk 
Jeg hadde på forhånd noe kjennskap til aktuell litteratur på området, men har også fått tips fra 
andre med kjennskap til tematikken. I oppgaven benyttes flere ulike litterære kilder. En jeg 
ser som svært sentral er NKVTS sin omfangsundersøkelse fra 2014: Vold og voldtekt i Norge 
(Hjemdal og Thoresen). Denne grunngir hvorfor temaet seksuelle overgrep behøver mer 
fokus. NKVTS lanserte også i mars 2015 Vold og voldtekt i oppveksten. En nasjonal 
intervjuundersøkelse av 16- og 17-åringer (Myhre, Thoresen og Hjemdal). Denne peker i stor 
grad på samme forhold som undersøkelsen fra 2014, men inneholder også enkelte nye 
perspektiver. Grunnet undersøkelsens sene lanseringsdato har jeg likevel i hovedsak fokusert 
på 2014-undersøkelsen.  
 
Særlig to bøker har vært nyttige under arbeidet, som tar for seg skamproblematikk i møte med 
overgrepsutsatte: Skammens spor, av Marie Farstad (2014), og Fra skam til verdighet av 
Trine Anstorp, Beate I. Hovland og Elisabeth Torp (red.) (2003).  
Boken Skam. Perspektiver på skam, ære og skamløshet i det moderne av Trygve Wyller (red.) 
(2001a) er også viktig. Denne inneholder bidrag fra psykiater Finn Skårderud rundt 
skamfenomenet. Skamproblematikken omtales av flere, men jeg har valgt å ta utgangspunkt i 
mye av Skårderud, da han henviser til andre viktige fagpersoner, og slik viser at hans teorier 
er i tråd med disse. Han er sentral på området i norsk kontekst og har skrevet utfyllende om 
tematikken.  
 
Den skjulte volden? av NKVTS ved Pape og Stefansen (2004) ses også som relevant, men er 
noe eldre enn de nyeste undersøkelsene. Andre relevante kilder har vært rapporten Et sinnsykt 
stort kjempeskille i livet fra overgrepsmottaket Oslo (Fladby 2004), Handlingsplan mot 
voldtekt 2012-2014 (2012) og Lene Østbys rapport Hva hindrer utsatte for seksuelle overgrep 
i å søke hjelp? (2012). Studiene Understanding Rape Survivors' Decisions Not to Seek Help 
from Formal Social Systems (Patterson, Greeson og Campbell 2009) og Shame and adult 
sexual assault (Vidal og Petrak 2007) fra Chicago og London har også blitt benyttet. Funnene 
fra disse kan belyse min problemstilling, samt vise til internasjonal forskning på området.  
 
Jeg har ikke funnet mye litteratur omhandlende sosialarbeiderens rolle i møte med voksne 
overgrepsutsatte, men en del om denne rollen i møte med barn. På dette området er forsker 
Siri Søftestad sentral, og grunnet lite litteratur om nettopp oppgavens tematikk anbefalte hun 
meg å se på en masteravhandling av Randi Skjævesland (2012). Avhandlingen er en kvalitativ 
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studie av sosialarbeidere i møte med voldsutsatte, og har hjulpet til å belyse min 
problemstilling. 
 
I tillegg har jeg benyttet andre kilder som supplement for å gi teksten mer dybde og flere 
vinklinger. Flere av kildene er funnet blant annet gjennom søkedatabasene Diora, Idunn og 
Google Scholar med søkeord som ”vold”, ”voldtekt” ,”seksuelle overgrep”, ”skam”, samt 
tilsvarende på engelsk.  
 
Jeg anser kildene mine for å være relevante og gyldige. Jeg har funnet stoff med ulike 
innfallsvinkler, men som peker på samme mekanismer. Da jeg har gått ut bredt og kildene 
kommer med tilnærmet like konklusjoner, kan det tyde på en gyldighet ved de aktuelle 
kildene.  
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3 Teori 
 
3.1 Seksuelle overgrep  
3.1.1 Hva er seksuelle overgrep?  
I Vold og voldtekt i Norge brukes begrepet seksuelle overgrep om alle former for seksuelle 
krenkelser (Hjemdal og Thoresen 2014:32). Herunder kommer også voldtekt, som omtales i 
Straffelovens §192. Derimot ses ikke alle seksuelle overgrep som voldtekt (Østby 2012:13). 
Sexolog Margrete Wiede Aasland viser til seksuelle overgrep som en fellesbetegnelse for alle 
former for seksuell aktivitet en person tvinges til å delta i (2009:45). Videre vil jeg derfor 
benytte meg av betegnelsen seksuelle overgrep for å dekke alle hendelser der det har vært en 
seksuell kontakt som en av partene ikke har ønsket. Det innebærer handlinger som spenner fra 
uønsket beføling til voldtekt (Østby 2012:13). 
 
3.1.2 Seksuelle overgrep i Norge  
Det antas at mellom 8000 og 16 000 personer utsettes for voldtekt i Norge hvert år (Østby 
2012:7). Den nasjonale omfangsundersøkelsen fra 2014 viser at 9,4 % av norske kvinner og 
1,1 % av menn utsettes for voldtekt i løpet av livet. Videre påpeker undersøkelsen at dersom 
andre former for seksuelle overgrep inkluderes, i tillegg til voldtekt, øker antallet utsatte 
kvinner til 25,4 %. ”Andre former” kunne her innebære uønsket seksuell kontakt i beruset 
tilstand eller ute av stand til å samtykke eller forhindre hendelsen, beføling av kjønnsorganer 
ved bruk av makt eller trusler, eller presset til seksuelle handlinger (Hjemdal og Thoresen 
2014:85). Dette tilsier at også disse er hendelser av alvorlig art.  
Et klart flertall av voldtektsutsatte hadde en eksisterende relasjon til overgriperen (venn, nabo, 
bekjent eller partner). Kun i 14 % av tilfellene var overgriperen en ukjent (Hjemdal og 
Thoresen 2014:86). Studien påpeker at dens funn er i tråd med funn fra tidligere 
undersøkelser, både nasjonalt og internasjonalt. Den tydeliggjør at seksuelle overgrep er et 
stort problem, også i Norge (Hjemdal og Thoresen 2014:107).  
 
Av omfangsundersøkelsen fremkommer det også at 29 %, omtrent en tredjedel, aldri hadde 
fortalt noen om voldtekten. Telefonintervjuet i forbindelse med undersøkelsen ble for enkelte 
første gang de delte erfaringen (Hjemdal og Thoresen 2014:109). Undersøkelsen Den skjulte 
volden? omhandler trusler, vold og overgrep i Oslo. Denne viste at kun fire av ti kvinner og 
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om lag halvparten av menn utsatt for grov vold eller overgrep hadde kontaktet fagfolk i 
tilknytning til dette (Pape og Stefansen 2004:117). 
 
3.1.3 Hva fører overgrepet til? 
Det første spørsmålet jeg har stilt meg for å svare på problemstillingen er dette, da det ses 
som sentralt å belyse konsekvensene overgrepet kan gi de utsatte. 
Psykologspesialist Trine Anstorp forklarer at seksuelle overgrep kan oppleves som en 
traumatisk hendelse. Traumet omhandler i denne sammenhengen personens opplevelse av 
hendelsen, ved at en ikke ”tålte” det som skjedde. Sentralt ved traumebegrepet er at det 
omhandler ikke bare selve hendelsen, men også det ”såret” som fortsatt er hos personen. 
Hendelsen har ført til en overveldelse og aktivering av sentralnervesystemet som ikke har blitt 
stabilisert (2014:23-24). Dette kan gi seg utslag i posttraumatiske reaksjoner, blant annet 
posttraumatisk stressforstyrrelse (PTSD). Kjennetegn ved PTSD kan være flashbacks, 
gjenopplevinger av traumet, eller andre påtrengende bilder og opplevelser. Som del av 
sykdomsbildet ser en ofte konsentrasjonsvansker, mareritt og søvnproblemer (Skårderud, 
Haugsgjerd og Stänicke 2010:295,414). 
Det kan påpekes at ikke alle utsatt for seksuelle overgrep vil ha problemer som påvirker 
hverdag og livskvalitet, men hos enkelte kan dette bli konsekvensen (Thoresen og Hjemdal 
2014:39). Seksuelle overgrep gir økt risiko for psykisk problematikk som blant annet angst, 
depresjon og PTSD (Thoresen og Hjemdal 2014:127). Mange opplever skyldfølelse og 
selvbebreidelse rundt overgrepet, skam, samt får en lav selvfølelse. Sosial isolasjon og bruk 
av rusmidler kan være andre konsekvenser (Myhre m.fl. 2015:37-38). Omfangsundersøkelsen 
oppsummerer senskadene slik: 
 
Det er rimelig å anta at vold og overgrep påvirker et bredt spekter av livsområder 
relatert til psykisk og somatisk helse slik som funksjonsnivå, arbeidsevne, sosial støtte 
og livskvalitet. (Thoresen og Hjemdal 2014:127). 
 
3.1.4 Bearbeiding av seksuelle overgrep  
Da oppgaven setter fokus på hvordan skam kan hindre den utsatte i å få hjelp til bearbeiding, 
må det vurderes i hvilken grad denne bearbeidingen er nødvendig.  
Som vist over kan seksuelle overgrep gi alvorlige konsekvenser for den utsatte. I følge 
psykolog Halldis K. Leira er det avgjørende hvorvidt den utsatte får mulighet til både å 
reagere og bearbeide dette følelsesmessig (2003:83). Anstorp forklarer at opp mot 90% av 
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voldtatte får omfattende stressreaksjoner. Får de ikke bearbeidet overgrepet vil rundt 
halvparten av disse utvikle varige psykiske skader (2014:25). I handlingsplanen påpekes det 
at å få riktig hjelp til rett tid kan redusere eller hindre langvarige helseplager som 
posttraumatiske reaksjoner, depresjon og lignende, samt seksuelle og sosiale problemer 
(2012:20). I tilfeller hvor personen ikke oppsøker hjelp, men forsøker å fortrenge overgrepet, 
ser en tendenser til at plagene kommer senere (Handlingsplan mot voldtekt (2012-2014) 
2012:10). Dette er i tråd med min erfaring med flere utsatte, hvor løsningen ved å fortrenge 
det har fungert i en viss tid før plagene har kommet uanmeldt tilbake.  
 
3.2 Skam  
Videre vil det redegjøres for hva som ligger i skambegrepet, samt skammens grunnlag og 
virkning. Da oppgaven søker å se på hvordan denne kunnskapen kan benyttes i praktisk 
sosialfaglig arbeid, ses det også som relevant å trekke frem teori som omhandler hvordan 
møte den skamfulle.  
 
3.2.1 Hva er skam?   
I følge teolog Trygve Wyller handler skammen om en følelse av å bli avkledd, det å vise frem 
sider av seg selv som en ønsker å skjule for den andres blikk. En passerer en grense, og står i 
fare for å tape både verdighet og ære (2001b:9).  
Skårderud beskriver skammen som global og mener med det at den rammer hele selvet. 
Skammen sier noe om personen, noe om meg selv. Den kommer der det blir en avgrunn 
mellom den jeg er og den jeg ønsker å være. Det er ikke samsvar mellom hvordan jeg ønsker 
å bli sett, og hvordan jeg føler at andre ser meg. Skammen kan komme av forestillingen om 
de andre og hva de vil mene om en selv. På denne måten omhandler følelsen de andre, 
menneskene rundt en, og kan beskrives som det å se seg selv med andres blikk (2001a:38-43). 
Slik beskriver Skårderud skammen som relasjonell (2001b:63).  
Psykolog Kirsten Benum viser til skammen som et budskap om ikke-verdi i fellesskapet, at 
man har gjort noe feil. Det en skammer seg over er noe samfunnet helst unngår. Resultatet 
blir en utstøting og at den som skammer seg blir det som har skjedd (2003:138). 
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3.2.2 Skyld og skam – det samme?  
Begrepene skyld og skam brukes gjerne om hverandre, og er begge moralske følelser (Farstad 
2014:32). Det finnes derimot forskjeller, både i hva følelsene omhandler og hvordan de 
påvirker. Generelt sett vil skam erfares som mer smertefullt enn skyld, noe som kan ha å gjøre 
med hva følelsene retter seg mot. Kort oppsummert peker skylden på feil ved noe du har 
gjort, hvor skammen peker på feil ved den du er (Farstad 2014:34). Skylden viser til 
handlingen, og skammen til noe med deg som menneske, det mennesket du er. Skyld hindrer 
dermed handling, mens skammen begrenser selvfølelsen (Skårderud 2001a:46). Noen ganger 
er det samsvar mellom den faktiske situasjonen og følelsen av skyld og skam, andre ganger 
ikke. Det kan være en avgrunn mellom den faktiske hendelsen og personens fortolkning av 
denne (Follesø 2003:100-103). Manglende samsvar opplever jeg som gjentagende i møte med 
overgrepsutsatte. Overgriperen er skyld i handlingen, men likevel sitter den utsatte med 
skyldfølelsen.  
 
3.2.3 Ulike typer skam 
Det finnes ulike varianter av skam, som rammer forskjellig (Farstad 2014:38). Skammen har 
både hensiktsmessige og uhensiktsmessige sider. Skårderud inspireres av psykoanalytikeren 
Leon Wurmser og skiller mellom tre ulike former for skam. Den første er skamfølelsen, som 
den sunne, preventive skammen. Den kan gi en beskjed om hva som er akseptabelt og ikke 
akseptabelt blant mennesker. På denne måten markerer den grenser for den enkelte og er 
viktig i det sosiale livet. Den andre formen han beskriver er skamangsten, som er frykten for å 
bli avslørt. Den tredje formen er skamreaksjonen. Det er den akutte reaksjonen av å føle seg 
avslørt. Her kommer ”jeg skammer meg”-følelsen inn, med betydningen ”jeg vil ikke bli 
sett”. Denne skammen kan kjennes ødeleggende og kan ha en patologisk, sykelig, karakter 
(Skårderud 2001a:39). For øvrig er det sistnevnte som i hovedsak tematiseres videre i 
oppgaven. Det er denne skammen som gjerne blir problematisk for den utsatte og derfor 
sentral for oppgavens problemstilling.  
 
3.2.4 Hvordan påvirker skammen?  
For å svare på problemstillingen er dette det andre spørsmålet jeg har stilt meg.  
Skammen er kompleks og har mange forkledninger. Med dette menes det at den kan gjøre seg 
gjeldende i ulike atferder, som forsøk på å ”gjemme seg”. Dermed finnes det ingen fasit på 
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hvordan en skamfull person ser ut eller oppfører seg (Skårderud 2001a:43-45). For å se dens 
virkning i forhold til problemstillingen vil det likevel være hensiktsmessig å se på hvordan 
den skamfulle kan oppleve dette, og hva skammen kan føre til.   
 
Kroppslig sett kan en kjenne lengselen etter å bli borte eller å synke ned i jorden. Skam 
handler på mange måter om følelsen av å ville forsvinne eller gjemme seg bort. Dette er 
skammens primære impuls (Farstad 2014:171). Videre kan skamfølelsen medføre at kroppen 
stivner, og kan ramme kognitivt i vår evne til å tenke. Skammen kan også fungere som en 
”selvforminskning” (Skårderud 2001a:42). Selvforakt og selvødeleggelse kan følge skammen, 
hvor den ytterste konsekvens er selvmordet (Skårderud, Haugsgjerd og Stänicke 2010:32). 
 
Skam fører til taushet (Skårderud 2001a:40). Mye av grunnlaget ligger i hva skamfølelsen 
representerer; en opplevelse av seg selv som ”(…) mindreverdig, skitten, svak, lytefull, 
foraktelig, forgiftet, utstøtt og uelskelig” (Farstad 2014:173). Videre i samme avsnitt påpekes 
det at dette er følelser vi helst vil slippe å forholde oss til og dermed ikke setter ord på. Dette 
synliggjøres i samtaler med mine brukere, hvor enkelte temaer ønskes unngått. Farstad 
forklarer at i tillegg til ønsket om å skjule egen skam, er det en tendens til at vi ofte også 
unngår å forholde oss til andres skam. Slik blir skammen ofte en erfaring som ikke deles 
(2014:172).  
 
3.2.5 Hvordan møter man skammen på en hensiktsmessig måte?   
Dette er det tredje spørsmålet jeg har stilt meg for å belyse problemstillingen. Det er ikke nok 
med kunnskap om skammen, men det vil også være vesentlig å vite hvordan en på en god 
måte møter denne. Dette tas opp av ulike teoretikere, men her vil teori hentet fra Skammens 
spor (2014), Fra skam til verdighet (2003) og Traumebehandling (2014) belyses.  
 
Empati og trygghet 
Marie Farstad skriver om skam i terapirommet. Hun fremhever i tråd med psykolog 
Christiane Sanderson, at empati og innlevelse er blant terapeutens viktigste oppgaver i møte 
med skammen (2014:336). Ved å ta hverandre på alvor, møte den andre med respekt, undring, 
håp og empati, kan det ha en forebyggende effekt på den skamfulle (2014:210). Min erfaring 
med dette gjennom tilbakemeldinger fra brukere, er at tryggheten på at jeg vil dem godt og 
ønsker å høre historien, virker utslagsgivende for hvorvidt de har åpnet seg. Farstad peker på 
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traumet og hvordan det kan skade den utsattes forhold til relasjoner med andre mennesker. I 
den sammenheng kan relasjonen til terapeuten i seg selv være terapi, ved at den utsatte her 
kan kjenne seg trygg i en relasjon (2014:330).  
 
Motta historien 
Det å ha tillit i relasjonen ses som sentralt for at den andre skal kunne åpne seg (Pilskog 
2003:87). Det vektlegges også å bestemme seg for å ville høre den utsattes fortelling. 
Tausheten hos den skamfulle utvikles gjennom flere prosesser. Kanskje opplever den utsatte 
at andre ikke tåler å høre om det som har hendt, noe som kan bidra til mer skam (Anstorp 
m.fl. 2003:20). I møte med overgrepsutsatte er det derfor viktig å vise at en tåler å høre. 
Samtidig skal en reagere på det vonde som fortelles, uten at reaksjonene er for sterke. Kanskje 
kan den utsatte komme i tvil om en faktisk orker å høre historien (Pilskog 2003:93). Psykolog 
Gry S. Follesø nevner at dersom den utsatte blir bedt om å dele det vanskelige, uten å få noe 
gjensvar på det, kan dette oppleves negativt. Følelsen av å være alene med sitt skamfulle selv 
kan forsterkes (2003:109).  
 
Stå sammen 
I møte med en skam en ikke ser som rettmessig kan det være fristende å si ”slutt å skamme 
deg”, eller ”du har ingenting å skamme deg for”. Anstorp mener derimot at dette ikke er en 
effektfull tilnærming, men kan forsterke ensomheten. En må heller forsøke å ta plass på 
innsiden av det den andre strever med, for så å stå der stødig sammen (2014:197).  
 
3.3 Hvorfor skam etter seksuelle overgrep? 
De to områdene er til nå hovedsakelig beskrevet hver for seg, men det er også påpekt 
sammenhenger. Dette er det fjerde spørsmålet jeg har stilt meg, og for å belyse 
problemstillingen vil jeg videre se på teori som omhandler nettopp denne sammenhengen. 
 
3.3.1 Den utsatte skammer seg 
Filosofiprofessor Arne Johan Vetlesen sitt bidrag i skamboken til Wyller (red.) har fått tittelen 
Det er ofrene som skammer seg. Det er den som er utsatt for ondskapen som bærer skammen, 
ikke den ondskapsfulle utøveren (2001:104). Han belyser her andre faktorer enn de ytre 
forholdene som ble nevnt innledningsvis.  
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I følge Vetlesen skammer en seg altså over å ha blitt påført ondskap, noe det ikke er en 
opplagt grunn til. Det kan synes som om skammen kommer av at den vonde handlingen på en 
måte blir værende hos den utsatte. Skammen over avmakten en har kjent på, ofte en følelse av 
passivitet, en følelse av maktesløshet som er uforenlig med selvaktelse og verdighet. Den blir 
ufjernelig, som limt til personen (2001:106,109,121).  
 
En har vært en del av noe som ikke er mennesker verdig, men har blitt behandlet som et dyr. 
Her vil gjerne følelsen av skyld komme inn, en medskyldighet for hendelser som ikke burde 
ha hendt (Vetlesen 2001:122). ”Jeg er jo slik, jeg fortjener ikke bedre. Siden jeg misaktes og 
forfølges, må det være noe foraktelig ved meg.” (Vetlesen 2001:130). Vetlesen avslutter med 
å si at ”å være offer er å være taper”. Derfor forsøker en å unngå å bli et offer, og om man blir 
det, gjør man alt i sin makt for å skjule det (2001:132). 
 
3.3.2 Shame and sexual assault - en britisk studie 
Empiriske studier underbygger teorien om at den utsatte skammer seg (Fladby 2004; Hjemdal 
og Thoresen 2014; Myhre, Thoresen og Hjemdal 2015; Patterson m.fl. 2009; Østby 2012). 
Undersøkelsen Shame and adult sexual assault er en av disse, og tar utgangspunkt i 25 
kvinner, alle utsatt for seksuelle overgrep i voksen alder (Vidal og Petrak 2007).  
 
17 av undersøkelsens informanter opplevde fysiske skader etter overgrepet, noe som tyder på 
grove hendelser. Likevel kom det frem at 20 av kvinnene på et punkt hadde unngått å fortelle 
andre om hendelsen og 13 hadde holdt det helt hemmelig. De som hadde holdt hendelsen 
hemmelig hadde vesentlig høyere grad av skam knyttet til hvordan andre så dem enn de som 
hadde fortalt om overgrepet. Kvinnene utsatt av en bekjent scoret også vesentlig høyere på 
graden av skam enn kvinnene med ukjent overgriper. En av fire tilla seg selv skyld for 
overgrepet, og disse følte seg også mer skamfull enn de andre (Vidal og Petrak 2007:164-
168).  
 
3.4 Når skammen hindrer sosialfaglig hjelp 
Vi har sett at skyld og skam er sentrale følelser etter overgrep (Fladby 2004:40; Myhre, 
Thoresen og Hjemdal 2015:111). Oppgaven fokuserer på hvordan en kan møte skammen, da 
denne kan bli en hindring for overgrepsutsattes mulighet til bearbeiding. I Østbys rapport 
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synliggjøres skammen som en vesentlig del av hvorfor utsatte ikke oppsøker hjelp (2012:8). 
Mye skam og skyld kan føre til at en opplever seg som uverdig hjelp, og fremfor å oppsøke 
hjelp kan følelsene medføre isolering og tilbaketrekning (Fladby 2004:80). Dette er i tråd med 
teorien om skammens virkning som er belyst, samt funn fra flere undersøkelser (Anstorp 
2014:186; Patterson m.fl. 2009:130; Vidal og Petrak 2007:164; Østby 2012:41) 
Chicago undersøkelsen viser at det er en vanlig tankegang hos utsatte om å ikke ville bli trodd 
dersom en hadde drukket eller var påvirket av andre stoffer da overgrepet skjedde, i tillegg til 
en bekymring for at sosialarbeiderne da ikke ville ønsket å hjelpe (Patterson m.fl. 2009:132). 
Pasientene på overgrepsmottaket forteller fra kontakt med andre instanser, om følelsen av å 
bli mistrodd, mistenkeliggjort og fordømt. Her påpeker rapporten at det å kunne henvende seg 
åpent til et sted etter overgrepet er avgjørende for den utsatte (Fladby 2004:80).  
 
3.5 En sosialfaglig kontekst 
Videre vil det redegjøres for møtet med problematikken i det sosialfaglige arbeidet, med 
fokus på sosialarbeideren. Skammen er belyst som en faktor som kan vanskeliggjøre 
overgrepsutsattes vei til faglig hjelp. Hva påvirker så hjelperens møte med problematikken? 
 
3.5.1 Hvilke posisjon inntar en? 
Randi Skjævesland viser i sin masteravhandling til sosialarbeideres møte med brukeres 
historikk med tanke på traumer (2012). Studien er forholdsvis liten og gjerne ikke 
representativ, men kan likevel si noe om mulige måter sosialarbeidere tenker på. Gjennom 
intervjuer har hun sett tendenser til variasjon i hvor sosialarbeiderne plasserer seg i forhold til 
disse traumatiske hendelsene, og deler inn i tre ulike posisjoner: 
 
Terapeutisk posisjon 
Sosialarbeideren har fokus på at brukeren har behov for å snakke om traumene. Hun 
vektlegger også at det må bygges en trygg relasjon før samtalen om dette kan finne sted. Når 
relasjonen er trygg kan sosialarbeideren på en direkte måte tilnærme seg det som gjelder 
traumene og invitere til å fortelle (2012:35-36). 
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Reflekterende posisjon 
Sosialarbeideren er indirekte opptatt av det som har vært traumatiserende, men går ikke aktivt 
inn i dette. Hun lar det derimot få betydning i hvordan hun tolker brukeren, og brukerens 
behov. Her er sosialarbeideren mindre direkte, og bare i enkelte tilfeller blir det aktuelt å 
snakke høyt om traumene (2012:37-39).  
 
Brukerorientert posisjon 
Sosialarbeideren er opptatt av at det er brukeren selv som skal fortelle sin historie og sitt 
behov. Traumatiske hendelser er ikke et eget tema her. Det ligger en tanke om at brukeren 
selv vil ta initiativ til å fortelle, hvis hun eller han kjenner det som et behov. Sosialarbeideren 
anser seg ikke som en behandler, og ønsker heller ikke at brukeren skal få store 
følelsesmessige reaksjoner, som muligens er vanskelige å kontrollere (2012:39-40).  
	  
3.5.2 Det jobbes på overflaten  
Problemstillingen undersøker hvordan kunnskap omkring skammen kan bedre møtet mellom 
den utsatte og sosialarbeideren, noe som antyder et behov for forbedring. Det påpekes blant 
annet i boken Fra skam til verdighet at ”Altfor ofte synes behandlingen personen blir møtt 
med i hjelpeapparatet, å være fokusert på å ikke skulle fortape seg i det vonde og vanskelige.” 
(Anstorp m.fl. 2003:19). En rapport fra NKVTS omhandlende seksuelle overgrep mot barn og 
unge, viser til to undersøkelser som eksemplifiserer nettopp dette. I en norsk studie av barne- 
og ungdomspsykiatrien (BUP) fra 2006, fremkommer det at mange av barna som søker hjelp 
er utsatt for vold, men svært få av disse forholdene avdekkes. Når barna i studien spørres 
direkte svarer 60% at de har opplevd seksuelle overgrep eller annen vold, men selv har 
behandlerne registrert dette hos kun 0,4% av barna. En tilsvarende undersøkelse fra svensk 
BUP i 2009, viste stor økning i antall traumatiserte når behandlerne mer aktivt begynte å 
spørre direkte om traumeerfaringer (Øverlien 2010:57). Det kan tenkes at mange behandlere 
fokuserer på symptomene og behandling av disse, fremfor hva symptomene kan være 
reaksjoner på (Anstorp m.fl. 2003:19). Eksemplene overfor kan tyde på dette og viser det som 
nevnt innledningsvis omtales som symptombehandling. Ulike faktorer kan være med på å 
hindre sosialarbeidere å gå inn i tematikken rundt seksuelle overgrep i møte med brukere. 
Uten å gå dypt inn i det vil jeg peke på noen av disse. 
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3.5.3 Kunnskap, tid og ressurser 
Som i de fleste yrker har også sosialarbeidere begrenset med tid og ressurser. Systemene 
sosialarbeiderne jobber innenfor har høye krav til effektivitet og rask prosessering (Ylvisaker 
2014:88). I en studie om NAV omtalt i boken Ubehaget i sosialt arbeid, kommer det frem at 
det sosialfaglige arbeidet er blitt trangere og mer standardisert. Det å for eksempel ha et 
helhetlig fokus på situasjonen til den som trenger hjelp, samt tid til individuell oppfølging, 
nedprioriteres (Røysum 2014:144). 
Det fremkommer av Skjæveslands masteravhandling at traumefeltet er nokså ukjent for 
sosialarbeidere. Kun en av hennes seks respondenter hadde hatt om traumer i utdanningen. 
Dette viser også andre kilder, og det påpekes at helse- og velferdstjenestene har behov for økt 
kunnskap om tematikken (Handlingsplan mot voldtekt (2012-2014) 2012:22). 
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4 Drøfting  
Den belyste teorien er kunnskapsgrunnlaget problemstillingen sikter til, og det er forsøkt å gi 
kunnskap om hva skam er og hvordan denne kan påvirke den utsatte. Lik de andre senskadene 
er også skammen en konsekvens som vil kunne variere i grad og art (Farstad 2014:23). Ved å 
kjenne til teorien som tydelig viser sammenhenger mellom seksuelle overgrep og skam, 
tenker jeg at det er lagt et grunnlag for å si at skamproblematikken ofte er til stede, samt 
sentral, hos overgrepsutsatte. Blant annet undersøkelsen fra London viser også en 
sammenheng mellom opplevelsen av skam og hemmeligholdelse av overgrepshendelsen 
(Vidal og Petrak 2007:167). Samtidig er det etablert at overgrep ofte er av en slik alvorlig art 
at bearbeiding behøves (Handlingsplan mot voldtekt (2012-2014) 2012:20). Til tross for dette 
må ikke skamfølelsen være tilstede. Da vil den heller ikke fungere som en hindring mot å 
søke hjelp, noe som er positivt. Derimot er det vesentlig å se på hvor skammen blir en 
hindring, om kunnskapen om denne kan bli en hjelp i møtet med den utsatte. 
 
Antallet utsatte er stort, men mange oppsøker ikke hjelp til bearbeiding av hendelsen (Østby 
2012:11). Samtidig viser teorien til at problemene hos utsatte kan være av omfattende art, og 
kan medføre at enkelte likevel føres inn i det sosialfaglige hjelpeapparatet (Pape og Stefansen 
2004:98-100). Siden de da gjerne ikke kommer til profesjonelle som arbeider direkte med 
overgrepsproblematikken, vil denne drøftingen omhandle profesjonelle sosialarbeidere 
uavhengig av arbeidssted. Som vist innledningsvis vil en kunne møte utsatte i ulike instanser. 
Her tenker jeg at det er sosialarbeiderens ansvar å legge forholdene til rette for at den andre 
skal kunne åpne seg. Med dette som bakteppe vil jeg som nevnt drøfte hvordan 
sosialarbeideres kunnskap om skam kan bedre overgrepsutsattes møte med hjelpeapparatet i 
forhold til videre bearbeiding.  
 
4.1 Skam og bearbeiding 
Teorikapitlet viser skammen som destruktiv og alvorlig. Det sies at delt skam er lettere å bære 
(Skårderud 2001a:52). Traumer kan også miste sin destruktive kraft ved å deles og bearbeides 
(Anstorp 2014:24). En ser dermed at deling er viktig, og skammen med sin taushet og 
tilbaketrekning kan forhindre delingen (Farstad 2014:173). På en annen side må ikke 
skammen alltid medføre taushet, men som nevnt kan den forkle seg, blant annet gjennom 
skamløshet. Her tar skammen en annen form, og i motsetning til taus og tilbaketrukken kan 
den skamløse gjerne være en som tar stor plass, ruser seg eller har en utfordrende seksuell 
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atferd. Til tross for skamløshetens manglende grenser kan også dette ses som en måte å 
benekte skammens opphav, og dermed blir ikke det skambelagte delt hos den skamløse heller 
(Skårderud 2001a:44). Derimot kan det tenkes at dette problematiserer ting for den 
profesjonelle, da en ikke kan se etter en bestemt atferd for å vite om en person muligens 
skjuler noe skambelagt.  
 
4.2 Forståelse for den utsattes opplevelse 
Med dette ser en at tross skammens varierende virkning, vil den forsøkes holdt skjult (Farstad 
2014:171). En skal i sosialt arbeid forsøke å sette seg i den andres sted (Levin 2004:80). 
Kunnskap om skam kan muligens gi en bedre forståelse om hvordan situasjonen oppleves for 
den andre. Samtidig kan en ikke vite sikkert om en person vil være på den ene eller den andre 
måten om personen sitter med en skamfull erfaring. Likevel, ved mistanke om at et seksuelt 
overgrep kan ha forekommet, vil det muligens være en styrke å se de prosessene den andre 
kanskje utsettes for.  
 
4.2.1 Indre og ytre forhold 
Det ble innledningsvis pekt på at også ytre forhold kan være med å prege den utsattes indre 
prosess når det kommer til skamproblematikken, gjennom holdninger, tabu og plassering av 
skyld (Laugerud 2007:41; Fladby 2004:41). Disse er forhold som sier noe om de andre rundt, 
hvordan de ser på dette. Skammen kan ses som den andres blikk på en selv, og viser en 
sammenheng mellom hva de andre tenker og hvordan den utsatte påvirkes av dette. Dersom 
en derimot tenker at samfunnets syn på seksuelle overgrep er fritt for både tabu og 
graderinger, og det er noe en snakker åpent om, kan likevel skammen finne sin vei til den 
utsatte. Vetlesen belyser dette, og viser til skammen over å ha blitt behandlet så 
nedverdigende (2001:122). Dette samsvarer med min erfaring fra gruppesamlingene, hvor 
skammen i stor grad uttrykkes som grunnet opplevelsen av å ha blitt behandlet som uten 
verdi, mer enn å i etterkant ha blitt behandlet på en måte som tilfører skam.  
Som nevnt handler skammen mye om hva man tror de andre tenker, og behøver ikke å basere 
seg på virkeligheten. Det kan være mer en følelse av de andres negative vurderinger av en 
selv, enn en faktisk negativ vurdering (Skårderud 2001a:43). Dette kan vise skammen som 
uavhengig hendelsesforløpet, hvordan historien henger sammen, og at den sannsynligvis vil 
være der til en viss grad hos mange overgrepsutsatte.  
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4.2.2 Sosialarbeider i samfunnet 
Jeg tenker at faktorer som holdninger og tabu også kan prege sosialarbeideren, ikke bare den 
utsatte. Som sosialarbeider er en en del av et større samfunn, og kan påvirkes av dette 
(Ylvisaker 2014:79). Det er påpekt at sosialarbeidere muligens har lite om 
overgrepstematikken i utdanningen, noe jeg kan bekrefte fra mitt eget utdanningsløp. Det kan 
dermed tenkes at en i stor grad vil finne de samme holdningene blant sosialarbeidere, som i 
samfunnet for øvrig. Seksuelle overgrep er tabubelagt, det snakkes ikke om, samt 
overgrepsutsatte ses gjerne som ofre med ulik status.  
 
På lanseringen av Redd Barnas kampanje, ”Jeg Er Her”, som fokuserer på seksuelle overgrep 
mot barn, ble tabubegrepet belyst. Leder for et av støttesentrene mot incest og seksuelle 
overgrep, beskrev sin forståelse av tabu. Hun viste til menneskets behov for et ordnet univers, 
hvor det som er tabu roter til dette. En vil ikke ha rotet, men et ordnet og godt univers. Det er 
for vondt hvis ikke. Dette fører til tausheten rundt det tabubelagte. Kunnskap på området kan 
kanskje hjelpe sosialarbeideren til å utfordre tabuet, ved at en ikke forholder seg taus til 
tematikken. I tillegg kan kjennskap til en eventuell gradering muligens bidra til at en som 
profesjonell har den samme tilnærmingen til alle, og klarer å se bort ifra denne rammen som 
gjerne settes rundt hva og hvordan overgrep skal være. Dette er i tråd med hva Fladby 
påpeker i overgrepsmottakets rapport. Noe av det de ser som viktigst er å møte utsatte uten 
fordømmelse og i et ”skyldfritt rom” (2004:41-42). Det er også påpekt at en ofte ikke snakker 
om andres skam (Farstad 2014:172). Med kunnskap om denne innvirkningen både skammen 
og tabuet har i møtet mellom mennesker, kan sosialarbeideren muligens utfordre seg på 
nettopp å bryte denne tausheten. Kanskje kan det også sette i gang en refleksjonsprosess i den 
profesjonelle omkring egne holdninger. 
	  
4.3 Kunnskap for å møte skammen 
En er der at en ser det som sentralt å møte den utsatte, møte den skamfulle, og en vet noe av 
bakgrunnen for hvorfor dette er problematisk for begge partene. Gjennom blant annet 
skammen kan overgrepsopplevelsen forbli hos den utsatte som en usagt hendelse, men 
samtidig en hendelse som oppgaven har vist at potensielt sett kan ha stor innvirkning. På den 
andre siden har en sosialarbeideren, som i sitt mandat er satt til å hjelpe mennesker i 
vanskelige livssituasjoner og gjennom sitt arbeid bidra til å lindre den andres ubehag 
(Rugkåsa 2014:62). Men også sosialarbeideren kan påvirkes av det som er skam- og 
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tabubelagt, samt systemet en virker i. Med dette i fokus vil jeg se nærmere på hvordan 
sosialarbeideren kan anvende kunnskap om skam i møte med overgrepsutsatte, med bakgrunn 
i hvilke implikasjoner skammen kan få i dette møtet. 
	  
4.3.1 Verktøy 
Empati, trygghet og tillit fremheves som blant de viktigste faktorene for at den skamfulle skal 
åpne seg rundt det skambelagte (Farstad 2014:336; Pilskog 2003:87). Med kunnskap rundt 
skammen kan det tenkes at sosialarbeideren i større grad vil arbeide aktivt for å skape en 
trygg relasjon, være tillitsvekkende og benytte seg av en empatisk tilnærming i relasjonen. 
Empati er derimot komplisert, og en vil aldri helt fullt klare å sette seg i den andres sted 
(Levin 2004:80). I tillegg tenker jeg at det å bygge opp tillit i relasjonen med den andre kan ta 
tid, da et seksuelt overgrep i seg selv gjerne oppleves som et tillitsbrudd. Men kanskje kan 
den utsatte etter hvert åpne seg rundt hendelsen, da disse tre faktorene kan tilrettelegge for 
det. Muligens kan en da sette i gang en prosess omhandlende bearbeiding. På en annen side 
har det blitt nevnt at hvordan en mottar historien også er av betydning. En ser at det å få den 
andre til å åpne seg kun vil være positivt dersom en klarer å motta historien på en god måte 
(Pilskog 2003:93). Å åpne seg rundt det skambelagte, dersom det mottas med for eksempel 
avsky, fører muligens til at den skamfulle ser skammen som tjenlig og at den er der nettopp 
fordi det er noe galt med en selv, som andre ikke vil vite av. Det kan føre til at personen igjen 
trekker seg tilbake (Anstorp m.fl. 2003:20). Dermed ser en at dette kan være vanskelig, krever 
kunnskap og at en holder tunga rett i munnen.  
	  
4.4 Kunnskap som kan prege hvordan en jobber 
Tillit, omsorg og åpenhet er viktige prinsipper innen det sosialfaglige arbeidet, og fremheves 
blant annet i sosialarbeidernes yrkesetiske retningslinjer (Fellesorganisasjonen 2002:5). Det er 
faktorer som allerede skal være til stede i sosialfaglig arbeid, og muligens er dermed ikke 
kunnskap om skam viktig for å få dette på plass. Likevel kan det tenkes at enkelte sider ved 
arbeidsmåten vanskeliggjør bruken av disse verktøyene. 
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4.4.1 Posisjonen 
Som antydet i kapittel 3.5.1 kan sosialarbeidere innta ulike posisjoner i møte med brukere og 
deres problemer (Skjævesland 2012:34). Da det kan tenkes ut fra Skjæveslands funn at 
enkelte inntar en brukerorientert posisjon i møte med sine brukere, kan dette bli problematisk 
i møte med den aktuelle tematikken. Tankegangen her var at brukeren, ved behov, 
uoppfordret ville fortelle om traumene sine og at sosialarbeideren selv ikke gikk inn i dette 
(2012:39). Med kunnskap om skam og dens virkning ser en gjerne det problematiske med 
denne fremgangsmåten. Vi vet at skammen ofte fører til taushet, noe som kan forhindre at 
brukeren uoppfordret vil fortelle om sine traumer. Uten at sosialarbeideren jobber for å bygge 
en trygg relasjon og åpner for at dette skal snakkes om, kan det tenkes at hendelsen forblir 
usagt. Ved avdekking av seksuelle overgrep hos barn og unge antas det at man må spørre 
direkte om hendelsene (Hjemdal og Thoresen 2014:112). Kanskje gjelder dette også i møte 
med voksne? 29 % viste i omfangsundersøkelsen at de aldri hadde fortalt om overgrepet, men 
de fortalte om det til intervjueren i undersøkelsen (Hjemdal og Thoresen 2014:109). Det kan 
tyde på at de ”ventet” på spørsmålet fremfor å fortelle uoppfordret. Eventuelt kan det ha å 
gjøre med at hendelsen lå langt tilbake i tid, og at det ikke lenger var så problematisk å snakke 
om. Derimot kan det virke som om den skamfulle ved å få direkte spørsmål om det, av 
mennesker som åpenbart ønsker å høre om denne tematikken, klarer å åpne seg. For å 
fortsette med posisjonene Skjævesland omtaler, kan det dermed tenkes at en med kunnskapen 
ser det å innta en terapeutisk posisjon som mer hensiktsmessig i møte med den skamfulle. Her 
tar sosialarbeideren i bruk verktøy som trekkes frem som viktige i dette møtet, og åpner for 
fortellingen (2012:35). Dette er viktig nettopp fordi en ønsker å unngå den omtalte 
symptombehandlingen, at det som jobbes med kun er det som ses.  
	  
4.4.2 Kunnskap, tid og ressurser 
Samtidig kan det tenkes at sosialarbeideren preges av andre ting enn posisjonen, som lite 
kunnskap og kompetanse på området, eller en frykt for å gjøre ting verre (Skjævesland 
2012:72). Til tross for arbeidets målsetting har vi også sett at det sosialfaglige arbeidet har en 
tendens til å forsvinne i møte med manglende ressurser og tid (Ylvisaker 2014:88). Da 
behøver man gjerne en diskusjon rundt hvilke hensyn en skal ta, og hva som er det viktigste i 
arbeidet som profesjonell sosialarbeider. Her har jeg ingen fasit, men det er kanskje et viktig 
spørsmål å stille seg. Kanskje kan økt kunnskap hjelpe til å ta valg når en står i kampen 
mellom på den ene siden å se den enkelte, og kravene om tid og ressurser på den andre siden? 
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Kanskje vil kunnskap om skammen føre til at en ser det som viktig å bruke ekstra tid i disse 
menneskemøtene? På en annen side kan det tenkes at kunnskap omkring skam ikke er nok, 
men kilder påpeker nødvendigheten av mer kunnskap om seksuelle overgrep generelt 
(Handlingsplan mot voldtekt (2012-2014) 2012:22; Fladby 2004:42). 
Skammen er en sosial følelse, den er relasjonell og dermed trengs en relasjonell løsning 
(Skårderud 2001b:64). Det kan nok diskuteres hvorvidt en har tid og mulighet til dette. Ikke 
alle skal drive bearbeiding med overgrepsutsatte, men sosialarbeidere har likevel mulighet til 
å åpne opp for å ta i mot den andres historie. Kan det tenkes at for å oppnå det som er sosialt 
arbeids målsetting, vil det å ”få hull på boblen” være ens oppgave? Det er påpekt at en kan 
innta en terapeutisk posisjon i møte med brukeren, likevel skal ikke sosialarbeideren 
nødvendigvis være terapeut. En skal hjelpe personen til å hjelpe seg selv. Professor i sosialt 
arbeid, Irene Levin, beskriver nettopp det å hjelpe den andre til å ta i bruk sine ressurser som 
sosialarbeiderens oppgave (2004:48). Kanskje blir den utsattes ressurser ”holdt inne” av både 
skammen og eventuelle senskader, og det vil være i tråd med fagets målsetting å hjelpe til for 
at disse tas i bruk. Samtidig som en ved å kjenne sin begrensning kan videreformidle den 
andre til instanser hvor en har mer spisskompetanse på akkurat overgrepsproblematikken, for 
eksempel DIXI, overgrepsmottaket eller lignende. 
	  
4.4.3 Symptombehandling koster  
Det er påpekt at mange overgrepsutsatte gjerne havner i ulike deler av hjelpeapparatet, uten 
en synlig forbindelse med overgrepshistorikken. Dette vises blant annet gjennom 
undersøkelsene av BUP (Øverlien 2010:57). Det ses her som et problem at den utsattes 
historie ikke fanges opp. Fokus rettes gjerne mot symptomene og behandling av disse, 
fremfor hva symptomene kan være reaksjoner på (Anstorp m.fl. 2003:19). 
Symptombehandling er blitt tematisert som noe en skal unngå, da en ikke griper problemet 
ved dets røtter. Kanskje vil dette kunne vanskeliggjøre situasjonen. Overgrepsopplevelsen 
bearbeides ikke og skammen vil muligens oppleves bekreftet rettmessig, samt næres ved at 
hendelsen ikke tas imot (Skårderud 2001b:65). I tillegg kan det potensielt sett koste både 
samfunnet og den utsatte mye, da den psykiske problematikken kan føre personen inn i et 
vanskelig livsløp (Røysum 2014:154). Det kan bli en vond sirkel om en ikke tar tak i det som 
er utgangspunktet for problemene. Kanskje kan kunnskap om skammen som en hindring til å 
si ifra, gi grunnlag for hjelperen til å grave litt under de synlige symptomene. 
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5 Avslutning 
Denne oppgaven belyser seksuelle overgrep og skam som et komplisert tema. Det er for så 
vidt riktig, da det er snakk om alvorlige hendelser med potensielt alvorlige følger. Derimot er 
det små inngrep som skal til, som blant annet vises ved det tidligere nevnte sitatet ”delt skam 
er lettere å bære”. Vi har også sett at det spiller en rolle hvordan skammen blir delt, samt at 
det skal noe til før den faktisk deles. Men noe jeg ser som viktig er at både skammen og 
overgrepshistorien deles, slik at den utsatte får mulighet til å få et sunnere og mer avklart 
forhold til det som har hendt. Kanskje er det naivt å tenke at kunnskapen automatisk vil bedre 
praksisen, men jeg tenker at om ikke annet vil det kunne åpne for en bedre praksis.  
 
Mye av grunnlaget for hvorfor jeg ønsket å skrive om nettopp dette, er erfaringer jeg har gjort 
meg i møte med mine brukere. De er ulike mennesker, med unike historier. Likevel er det 
mye som går igjen. Mange har holdt hendelsen hemmelig over lang tid. Flere har vært i 
kontakt med enten BUP eller andre spesialisthelsetjenester angående konsekvenser etter 
overgrepet, men hvor hendelsen likevel ikke er blitt avdekket. Spesielt samtaler med en 
bruker har gjort sterkt inntrykk på meg, hvor skammen har vært tydelig. Hun ble utsatt for en 
overfallsvoldtekt og i tiden etterpå har hun følt at det har vært en synlig del av henne. Når 
likevel ingen har spurt henne hva som har hendt, heller ikke fagfolk i spesialisthelsetjenesten, 
konkluderte hun med at det var henne det var noe galt med. Det var vel greit det han hadde 
gjort med henne. Hun skammet seg. Dette ble hennes vonde hemmeligheten i flere år, helt til 
en person åpnet opp for den og spurte henne hva som egentlig var galt. 
 
Det kan synes som om det er lite kunnskap om seksuelle overgrep i hjelpeapparatet og en ser 
at dette kan føre til det en kaller symptombehandling, fremfor å ta problemene ved røttene. 
Slik vi har sett, kan skammen vanskeliggjøre situasjonen. Av den grunn tenker jeg at i tillegg 
til kunnskap om overgrep, er det sentralt med kunnskap om skam. Skammen er i seg selv 
ødeleggende, men kanskje viktigere i denne sammenhengen er dens funksjon som hindring. 
Tausheten kan føre til at hendelsene gjemmes bort og med kunnskap om hvordan å møte 
skammen vil en muligens kunne få tak i det bortgjemte. Vi har sett at dette potensielt sett kan 
få innvirkning på flere forhold ved sosialarbeiderens arbeidsmåter, og hvis kunnskapen får 
nok innpass i praksisen vil dette muligens kunne bedre møtet mellom utsatt og profesjonelle 
sosialarbeidere i hjelpeapparatet.  
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I tillegg viser skammen seg som en alvorlig konsekvens som også med en sosialfaglig 
tilnærming kan arbeides med. Som nevnt er skammen en sosial og relasjonell følelse, og vil 
trenge en sosial og relasjonell løsning. Kanskje behøves en mer terapeutisk tilnærming for å 
virkelig ta tak i skamproblematikken, men det kan synes som om alle, ved å møte den riktig, 
kan spille en positiv rolle i møte med skammen. Ved å møte den andre på en måte som sier at 
du vil høre og at den andre ikke behøver å gjemme hendelsen, åpner en for samtale omkring 
overgrepshistorien. Dette skjedde i tilfellet med brukeren det vises til over.  
 
Jeg innledet oppgaven blant annet med sitatet ”Skammen er vondare enn noko anna vondt.”. 
Om skammen er det vondeste overgrepet fører med seg er jeg noe usikker på. Likevel, når det 
kommer til møtet med hjelpeapparatet og det å få bearbeidet hendelsen, tenker jeg at det kan 
stemme. Skammen kan i seg selv bli ødeleggende, og den kan være en sentral følelse som kan 
hindre en i å oppsøke hjelp som muligens er av avgjørende karakter. Kanskje kan derfor 
profesjonelles kunnskap om skam føre til handlinger som åpner for at det skamfulle fortelles, 
som igjen kan føre til at personen kan få hjelp til bearbeiding av hendelsen. Som nevnt er det 
mye å spare samfunnsøkonomisk på å fange opp historien tidlig. Ikke minst kan det bidra til 
at den utsatte får det bedre, får brukt sine ressurser, samt virke positivt mot både skammens 
og traumets destruktive kraft.  
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